



}ru:G: trimestre tina peseta
F~(J: semeslre ~50 •
S. publica 108 .JuevlI
No es que la campana del temo
plo les convoque a la oracioo. No;
enJ ueves Su nto las carn pa lIas e:$tilll
mudas. porque el melal es dr.ma-
siado inerte y frio para convocar'
al pueblo a los sagrados nllslcrios
de aquel clia: cuanlin los lalidos
del corazón volleltll con velocidad
inusitada en los pechos de los cris-
tianos, lIamandol~s a comemplar ti
su Dios postrado a los pié~ de los
d~biles Peuros y hasta de los Ju-
das traiJares. seria inútil,! super-
fluo el ruiJo de los brunces.
,V losimpios?¿V los illcrédu-
los? También lo han df'jatlo de ser
en esos diasj y si 10 son, corlfese-
mas, para butlra suya, qoe hasta
la impied<ld es hidalga en la lierr'l'l
española.
¡PolJrc., 'extranjeros, que VlnlS-
leis aqui {l comerciar COIl Biblias
mutiladas de p.nclIadernacion vis-
tosa! Vuestro trabajo es, por fortu-
lIa, psteril siempre; pero si nI) rue-
ra así, !lOS daríais más lastima to-
lia\'ía; bastaría 1111 Jueves Sanhl
para destruir vueslr.a propagalld:\
de un siglo.
•
AUDoclo. J comuniea40' , pre-
cio! con.encionales.
No le devuelven origiol161, ti
se publicar' ainguDo que DO esl.
IIrlll.do.
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Es III larde del Jueves Sanlo,
La industria y el cOIllt:rcio han
suspenditlo su aClividad,
Los soldados han depueslo sus
armas, '! sus labios murmuran ulla
oraClOn,
1'.1 silellcio es miSleriuso y conli-
nuado. V sin embargo hay señales
de ¡:ran fiesla; la concurrencia es
lIumerosa por Joquier.
El ambiente de la primavera, la
ser¡'llidad del cielo 't' la (rescura
lit'l campo convid:HI~; \lila anima-
da ¡'lccursióllj y no obslamc. la
multilud que circula por nUl-'stras
pllpulosas ciudades se deliene ell
el limile ..te sus largas calles, como
si l'l último lemplo de susextremi-
dadcs fuera una frolllera imposi-
ble de franquear,
La nnble dama que se transror-
Ola en mendiga pidiendo para los
pohres, cubre so locada con un ve·
lo que hace 31>arel:er mas modeslo
1,1 esplendor de su lraje, lIevalldó'
también Pon SIlS manos el libro y el
r?~ariolseñales inequivocas de ora· 11
l'1II1l. Ya han lel'minado los divinos
A Sil lado, y Gui:l~ más aCliva )' oficios dtl l. mañana dd Viernes
diligenle,:,e l'sfuerz::a por p~nétrar Sanlo_
en el lempln :-JnlO la esposa del Grau muchedumlJre de fieles
meneslral, \'e::l\ida igualmenle con que se acercaron a recibir f'1 Pan
las ¡.;alas ¡JI' su Ilesposorio que vie· de los Angeles, se postraron hoy
l!r' guarliando casi como ulla reli· con el fin .Ie "dorar la santa Cruz
tlllia, A t:sas lIIujeres las acompa- y después, tl'rminiJl'a la procesión
ñan sus maridl)S, magistrados é ven con silencioso respelo COIISU-
arlCsallOS, l>:lIHlueros Ú lnd>ajado- mirse por el sacerdote la Inmacu~
¡''''', generales o sirvicnles. Y !le· lada Hostia.
vall con ellll~ :, sus hijos, el niño El lemplo eslú dr>smantel:ldo, las
inocenle qul' ha dejado 2.lluella luminarias c:llinguidas, ~' sola-
tal'de sus jllc;;os inranlilcs, b jó- mente la s:lnla Crll7. se levanta
ven que pOI' 't'1'~ I)rimel'a cubre sus entre fUllebres el ¡';~lll'lH'" que in-
pi 's con su \'cstido, como señal de diean la lri!'>teza ) lns dolor'es qll'~
CI"e el pudortl~ la juvellluli liehe debell sentir los corazones c3tóli-
susliluir a la iuocente li~erLz2 de coso
la niúez. yel mancebo ~ue. elnan· La elocuencia y la música se
cilIada )'a lk la s;¡lud3bletulelade dispntan en todos los templos I~
lo~ autores de sus dias, gusta, mas lIonra de :nlerprf'lar el leSl3menlo
(lile de acompañ3rlos, del trato Ile de CrislO,
SUi ('arnaradas. Los pálidus destellos que ilumi·
y nadie habla de e~pecIH":lllos, nall la faz del ensangreolado enl-
Ili circulan lloticias de i1C1ualid;'ld, cifijo parece que dan agonizallte
ni la prensa arroja al vienlo la voz vida;1 la sagrada imágen; y cual)'
no siempre veridica dt: los aconle- do ~I sacerdote explica (,1 perJOll
('ill,ielllos; lodos, ahsolulamenll: de las injurias y promete el parai.
todos enlran y vuelven a elltrar en so a los creyenles, '! da pur Madre
el templo del Sellor, como aman :"1 la Vi:-gen del l\mor, parece quP
les quedespue;; de Jespedirse\'uel. los labios del Salvador "atifiean las
ven a saludarse. y se dirigen nne palabras de su ungido: en ia me-
vas frases lie amor puro y de rlul- ditación, durante los intervalos de




Jupves 9 de Abril de
~ .....
Alartiecia ... El sol 10"al><I ;¡ su
ocasoj IlOr f'lIl!"1' las nub!'s plUllli
za", hordr>!lfla .. de ruegn. apareció
la luna milS palida que nunca y
elltre celajes lie S;HIg'I'C, derraml&lI'
Jo mlll'tf'rilla luz sobre la Jt>rll~a'
11>11 dricida, ('U)'3 :O;¡;'H'la llihuji-
!Jase ('11 el fondo ,Ipl \",111'; ,:omell'
laha 1ft 3jlOlt;o-i'l dl-'I d,'am:lj a in-
lel'valos llul~dalJ(I súbil:llllCllle ilu
millada por los r'C:iplalldol'es lif'1
l'clilmpa¡;o ... : f'lt el f:nl\':ll'ill ,dz;i-
bas~ tnd¡l\'ia el cada'so 11(' la cruz,
cunvertido en emblema de la vida;
liel costado de Crislo manaba tlll
hilo de sangre yagua, que re~aba
aquella lierrit ingrata ... ; la ~alll­
raleza, lriste y dolorida habia en-
1Il1l11f'cit!o, parecif'lldu ~l'r esl" ('11-
rnudecimienlo la al('gria del uni-
verso h<lcia el Cri,ulor.,j aquel !li-
lellcio era interrumpido únicamen-
te, por los gemidos y sollo1.oS lle
ulla ~Iadre, .. Habia ter'minado la
lragedia ... Se habia dado muel'le:"1
un Dios." El linaje hUlllano esta-
baredimido,.,
b:1l1 a a¡;itarse convulsi\'aOH'nIC los
Qliembl'os de Cristo CUll d CSll!r·
lor dc la .~onia '! ya daban prin-
cil)io ell la Naturaleza las declara·
ciones ~e que Aquél filie moria no
era un hombre l:tll solo, sino ade-
m:Js f'r;-. un Ojos:; y el; efectoj el
sol qUI'(la oscurecido por 13 densi-
dad de unas nubes lIe~ruzcas, que
tlcullan ~u luz; .:)alta dli.:)pealllc el
relampago y elllre el mugido rOllco
de' IrllPlIO, ,"yr .. f' ulla \'01. I"stenló-
rp-a y lu,lenlt' íI"C ;¡CII .. lt 1:1 IllIlPrlt>
del Jlhlll, EIlIllIICt'S c,') cuando P:I-
recell ,it'sellcadenarse los elemen-
tos di' h ~allll'alf'z,. "1.1CI':J; silba
el ViPlllo ellt1 lilJ!,llllrc qUf'jid¡)j
trl'lllola la LicrTa cun I'XLI'alIOS movi
mieIlLo::; desciellde el r'ayo con ho-
ITible li('rezaj S:1ll'J:~('1l imponentes
)' ahi\'lt.:) la ... ul:b .Id lIJar, cual ~i
amenazaran con lluevo cliluvio il
1:1 I¡f'rra II('irilia; r{l"g:l~P f'1 vpJorlel
santuario, chocall las piedra~ entre
si, -abrclIse 105 sepulcros, y en el
celltro de aquel cuadro l}.Ouendo,
el ReUentllr, agi\'ll.lo en pósluma
sacudida,exhala su pOSll'Cl' suspiru.
caYf'ndo pl·s:.¡damenle su augusta
cabeza solJrc el pecho clísallgrcll-
tado v divino".
J. M. C.
Jaca, 7 abril de t 9'14.
SEMANARIO REGIONAL !l\DI!;Pli:NDIENTE
tREDACClON y ADMINISTRACION+




lJacia la eima del Gólgota sllbia
IIn Dios, cuyo poder parecía ila-
berse vcladu I)or las múltiples llla-
nifestacioll(,,'; de ulla hUlllani lad
en El ellcal'llada.
Semejallle a baac qne, ohf'dien-
le al mandalo ,le Sil padrl', l'::lc"la·
ha pacientf'mente la cUlnhre drl
monle Mori~. silltienl10 ~llbre sus
débiles hnmLro; el l)eSll df' !l1l h:.z
de lI~i'¡us y rcsignúlldvse, Cl.lal 111:111-
so corderillo, a sufrir soh .. t~ su li('r-
na gar:;:Il1la f'1 despiadado ~olpe
dp acr>radil cuchilla, a~.:f'l1di:l lam·
bién hilci;l d IlIgar' del sUpUCiOllll¡)
viClilll:i iIlUC,WIC, qlle si¡;uif'lldo la
VOIUlIl}t,¡ de su Padre I:cleslial,
abraz~hase ('011 amor a un madero,
llispuf"~tll a la cnnsumacirill ele un
saCI ifil'io,'lill rival ('11 los analps d,'
la Hisloria.
lJur. y fll'no ';1 (ué l,a .:l.ltcellSl1m
al Calvario; pero la jmHicia divilla
parecía f'xigir una salisfaccion mas
complela por las ofensas del gl~lIe­
ro humano; y hr aquí 'lile Jeslls
quiel'e CUl1lplclarl<l,rnurie'ldo_ ¡Oh
sacrificio inaudito, en CI.) a des-
cripción la pluma 111'1 C'scl'itor cris-
tiano v:Jcila, tiemblan IlIs pillceles
en mallllS del artisla, ennludf'('e
la lira del roel". !
Si: era necC'sariu que f'1 saeriti-
cio Sf" cnllsurl\i.l'a '! IJar ¡~ .. In alzase
en lo alto de lln alfllJte el .tllar '! la
víclima inmolad.\. ¡Vcdlc.! Sobre
in(,mallle palíhlllu eXlienr!C' .Ie"lls
los br3zos, cllal ::li quisiera indicar
COII elln, r¡Ul~ l'slalm sediento d"1
amor de aqlll'l p'H~hlo in~rato, que
aciharaba S1l a:;ollia con insullos y
L!lIisfernias; la palidez de sus labios
Contrastabil cruI'lllleflte cnn pi cal'-
mili de aquella sangrr> divirla qUf'
deslizábase por ::IlS IIwjilla::l y sus
ojos divinos df'v:'banse hacia el
cielo, cual si bu ..caran de los an-
~ele:o; el cOllsudo, que IIIS hombre.:)
le negaball;y comll si fueran poca"
sus torluras v dolur'l's, como si 110
hubiera gusl~Jo bast~nle el amar-
~or del cidiz pasional, corno si 1t0
hubiP-fflll sido ::llJ1icieoles par'a mo-
rir las heridas, que clavos uuelf's
habian abierlo p.n su carrr. sacro-
sanLa, llegaban a sus o;dos los so-
!lozm de una Madre :lfli~ida., ...
Pero, ¡ay! que aquella escena
reclan,aba una lerminaciónnomuy
lejana; llegaba el momp.nto de la
consumación 't Clln 1',1 se avecinab::•
la muerle liel Redentor; comellza-
1..-\ UNIO,
ImpreSiones
El Parlamento ha funcionado tre¡;:
días y los padreí' de la Patria. agobia-
dos, sin duds, por la labcr ruda de unu
boras, han pedIdo, como los cbico.i. UU.
asuetillo.
Realmente. 00 ea para tomado en Be
rio ouestro régimen parlameotarioque.
de 16 meses a esta parte, solo ha cele-
Lradv i14 ¡;;esiones!
Mal térmlOo tuvieron las anterIOres
Cortes; pero, a juzgar por las trazas.
00 van a lier 18:1 actua le:; niogun mo-
delo que pueda presentarse como prece·
dente.
y ello obedece, claro eatil, a que en
el Gobierno domioa el terror a lo desco·
nocillo.
E~ Gabinete Dato sabe de liobra
que 00 cuenta COD mayoría ni en el
Congreso ni en el Senado y que se bao
lIa a merced de los mauristas y bajo la
tutela, poco decorosa, del conde de Ro~
manones.
De ahí que todos aeao temore" y de
que fe procure rehuir cualquier pretex-
tc de batalla.
Nadie cree en la labor que puedan
rt'alizar uoas Cortes que hao nacido pa-
ra no poder servir de instrumento de
Gobierno.
Examínese Is COLll¡;osici611 polit.ica de
las dos Cámaras y se verI, que todo es-
tá en crisis. desde los partidos hasta el
Régimen mismo parlameotario, como
si hubiera habidoempei5.o en atooinarlo
todo.
Quizá eflo explique 1ae indecisiooell
del Gobiernc, falto de autoridad, en
cuestiooes como la de Burguete, la de
los soldados de cuota y otrali. que dán
pretexto a 10B elementos radicales para
realizar campañas poco favorables. cier
tamente para el ordt'o y la discip!i¡¡a
sociales.
¿Se ve el remedio para todos estoa
males? Ciertamente que DO,
Laa (ortes elegidas no son las llama-
das a eocontrarlo. Bastante tiene~ en
qué penllar los diferentes grupos que la
integran, atento~, de modo principal, a
la tarea de disputarse la hegemoOla po-
mica.
Las actuales Cámaraa son un hervi-
dero de- pasiones y de concupu.cencia.
Cada cual va a lo 8UYO '1 pocos, muy
pocos, se inspiran en el bien general.
Se destruyeron aquellos d08 podero
S08 partidos turnantes que, coo todoli
sus def~otos, prestaron preemlOenteil
wervicioli '1 no Ile vislumbra la forma·
ci<"n de otros organismos. con verdade-
ra fuerza, psra constituir nuevos y efi·
caces iustrumelltos para [a goberuacióo
del Estado.
Lo unico que hubo prisa eu formar,
á espaldas de las Cortes.. fué eso de las
mancomunidadt's para crear uu Parla-
mento y un Gobierno, catalanes, que
ayer quedaron coostltui!los en Barcelo-
na, con Prat de la Riv8 al frente y con
Cambó y mesnada regionaJistd deata-
cada en Madrid, pal'a seguir pelicaodo
eo este río revuelto de la política na-
cionlll
No se lli en estos díaS de reco~imieu.
to y d,: vacaciones, reflexionarán nues-
tros parlam~ntarios y nuestros gober·
nante9 con la vista fija en los altos y
supremos intereses dp, la Patria. .
Los mOmentos soo más críticos de lo
que parece. La Hllcienda no puede re~
eistir los gastos exorbltant9il que pe-
san sobre ella y entre las clales prole-
tariu se está realizando una propagan-
da, que. de no ser coo! rarrestada a tiem-
po, puede producir deplorabl88 '1 funes-
tos resultados.






La casualidad, madre de muobo9
acontecimient.Ds. llevó un dí" al re-
portero anhelante de not.ioias, a oono-
cer ona, que se atreve a oreerla un he-
cho y que, oomo ioteresante, recogió
eH 8U oarnet para darla a l. publioi-
dad, seguro de que eerá vi.ta oon
agrado.
La Oompatiia del Norte ha planea-
do un nnevo servicio de ferrocarriles
'3utre Tardienta y Jaca Goe se inaugu-
rara, probablemente, en los primerol
días de Junio pr6ximo. N090'ros la
jllzgamos acert.adísima y entendemos
se beneficia mucho b, vida de relaoión
eot.r., Jaoa y Zaragoza,
El tranvía de hoy y el rápido de ve-
rano t.oman el nombre de lige,os y
é!te que hacia .ervicio alteroo, dl¡ ca81
ilegaro que eerÁ diario.
E.taran sajetos al siguiente horario:
Tardienta a Jaoa.-"Ligero" 2.291
a las 4.140, para llegar a Jaca a 11.98'25.
llMercaucía!l".----4201; sll,1ida 5'10;
llegada 12'50
"Correan =261; salida 9'30; llegada
14.'0ó.
llLigerc n.=2.293; salida J8'23; lle-
gada 2\J,
J aoa a Tardienta =" Ligero" .-2.294;
salida 5'28: llegada 8'55.
"Mercancíasn·-4.202; salida 14'43¡
llegada 22.
"Correo".-262; salida a lae 13; l1e-
gada a las 17'40.
"Ligero".-2.292; salida a las 9'48;
llegada a las 13'18.
~Btos sco los d,t.os que uuestro de-
seo de informar al públioo nos ha 1113-
vado &. adquirir extraoficialment.e y
qne fundadamente etlpOnem08 ler'n
pUe9~Og en vigor en la {ecba que he-
mos indioado,
1 trabajos prelimlDarell. Terreno , uo falo
I load&. llegado que fuese el caso d~ ell-
tudiarla, y podría adqnirlrse tod vez.
en coudlclonp.8 muy veotajO!!a9
Si pues, Ae cnenta en Jaca coo el,,-
mentoe 8obradhimos para hacer con
ella un negocio, ona \'ez nploudo, y
la opinión, no 8010 nueatra, si no de
las más florecienLe9 ciudades espaOolas,
6! que sin elta fiest.a ;00 puede ha~er
un programa completo de festeJull,
¿por qué bemOl de carecer de ella, ha-
bien de. probabilidades de pront.a cous·
t.rncción y IIlendo un poderoeilimo ali-
oiente que se traduce en dinero?
Miremos el ejemplo de poblaoiooea
málf pequeila9, que con la mitad ... se
han arriesgado y organizan lendos pro-
gramas que lai hacen populoil8s. ,
¿Por qué no se e08aya el procedl-
mient.n que se lliguió en Alcaniz? Se
crearon alH acciones de 500 pesetas.
cada una de tal;! ... ., .. I ..S contenía cien
boletos o pequeños 1 ",albos de cinco pe-
setas se6aladolf del número 1 al 100. ,
inclusive, llevando cada uno el nume
ro romano de la acción a que correa-
pondía. 1':1 pos'!edor ,le la acción era
61 responsable del pago de au import~.
quien a so vez, podía cortar esol reCI·
bos y colocarlos, por eo valor. entre
a08 allegados y relaciones, consiguién-
dose de este modo que estéu intere9a-
dos en el negocio basta los mil! humil-
dljs. De e~ta oriR:inal mallerll cugoLa
Alcaftiz con un admirable Ciroo tauri·
DO, siendo su ocsta total de 42.600 pe-
setae. ¿No disponen Iluestros entl,sias~
tas dí' aquí, de 'lsa cantidad?
Por Jaoa y por sus veraneao~e~1que
la distinguer. aun aburriéndolle, ODA
a~revemos a indicar ll!. idea, que pue-





Siguiend,;, la Junta Cent.ral de Dama8
liD c,rit.at.iva mi 'Ión de socorrer á los
beridos de la Campana de Africa y ti
las familias de 109 muerto•• reciente-
ment.e ba girado ti nuestro General Go-
bernador Milit.ar de ellta plan, o. Ri-
cardo Gonzi.lez Iragorri, 1.2ÓO peset.ft,s
q1.le este seftor, diligentement.e ha he·
cho llegar, sin quebranto alguno como
otras veces, al veoino de BlDefar, Ma-
riano Otín henoza, padrp¡ del soldado
muerto en campafla, Jose Otin Ala-
mán.
Deseod08 de que nuestra ciudar! lle-
gue a figurar entre el número d~ lu
estacionea veraniegl' mi.B favorecida.
por la colonia, tenemos algunol pro·
yeotos, qoe á Su debido t.iempo e..pon-
dremos, ocurriéndosenos hoy una Idea
que aeoundada por los ent.uslasta, de
la misma y con el apoyo de nuestra
Corporaoi6n Munioipal, pronto podría
iJer un becho. y un poderoso aliciente
para pasar el verano oon distraccionfUI
que tauto se eoban de menos en la ac-
tualidad.
Es innegable, que ouantas veoe! se
ha proyeotado orgaDlzllr un progr~ma
de feetej09. 8e ha tropezado eOIl uo in-
conveniente capital. Falta, 4!tI Jaca
una Plaza de 70rOl. Sea en sí lo que
sea esta fiesta. cue.ti6u que no se ha
de discutir, eo todas las poblaciones eil
el reourso mayor para animarlas. Las
oiudades mb populosas de Espai5.a se
afanan para hacer 8US oombinaciones
lo más Interesaotes posiblel, sabiendo
que Se traducen luego en múltiples
ingrelios que fomentan la "Ida meroan-
ti 1.
En Jao& puede haber Plaza de To-
ros. Creemos reoQrdar que nnestro
Ayuntamiento, haoiéndoe6 intérprete
haoe unos aftol de ese e.tado de opinión
vot.Ó en sus preeupuestoe una oantidad
no mny creoida, lufioient6 para la ini-
oiación y .liloímulo.
Derribado el antiguo Portal del Ea-
tudio, hay piedra en oactidad para 108
-----
C.,UIPOV.
T&mbién se han recibido en este Go-
bieroo Militar, 700 pesetae para SD
entrega al mozo herido eu Campal't.8.
Guillermo Alvarez Batioiuo. Por oier·
to, que liegún nos oOmunica la prime-
ra autoridad militar, por mh peliqui~
sas que se han praotido no se encuen'
trI. a dicho interesado. El regimiento
que le lioenció, asegura que su residen
oia es Ayerbe, y sin embargo la. au-
toridades de e.te pueblo no conooen á
tal sujeto.
Por tanto, rogamoa á nUestr09 cole-
gu, los diarios de la oapital de la pro-
vincia, reproduzoan este suelto nues-
tro, para darle la mayor publicidad,
oon el fin de ver si llega la noticia á
oidos del soldado int.erendo, ouyo pa-
radero se ignora, y puede recoger esae
700 peseba, justifioando sn derecho,
antes de que tengan que devolveree á
la Junta Central de Damas.
Por las vietimas de Alriea
fectoll y que eOlloblezoa al trabajo, que
fomente esperanzae y desbarate absur-
doe, qoe baga creer en noa España
qnp tal como filé, figure en el COllcor-
tiO d~ lu gtllodell potencl~li f:orque 811
811 dereoho...
El Ensay" de Antón del Olmet y de
108 8UY08, crecerá huta Ber el mimado
del públioo, porque ve en 8U redacción
la prosa hidalga y varonil de juveot',1'
des becbas al fragor de la locba, y la
esperanza redentora del lema qne:oaba·
lIeroumente h. aceptad ...... ¡Bacer Pa-
trial
¡HACER PATRIA!
Duele al alma comenzar así una ra·
pida. B.cBR P.Tal. so propono nn bri·
llanto periodi8loa que alguno le acató
maeetro_ Con uo subtít.ulo do Ensayo
d~ 1111lp~riódico n.acional, subtítulo lIluy
pobre para los mérit.08 muy valiosoa
del Director y red_cción, ha comenza-
do á publioarle El ParlammtarW, de
port.e diatioguido y valía muy mar~
oada.
Eapda 21t.aba falta de un penódico
a!i. En esta naoión donde la {rivolidad
e9tá á la orden del día, admitiéndose
oon deeenfado oinioo y ruLrero las más
abeurdae invenCIones y las más escanda
108&s menloiras: aquí donde se mira el
partioularismo oomo moloivo de medro
personal, siempre egoist.a y reproba-
ble; en 6sa prensa que abusando d;e su
libertad a oosta de ooaccionar l. de los
demás, se barajan honras. posicionos e
intereses a oaprioho tal vez de un me·
fJ.~tt'efe, bueno para ser jU2gado en las
auya8; aquí.., baoia falta este diario
por que inspirado en la dialéotica con-
t.undente de veinte voluntades patdo-
tas y defendido por atlA juvenilea espe·
ranzas, no hay que temer al ataque ..
Son pocos para luohar oon loa otrúll
muohos, pero Ion lltl panado de valien~
tes... que sintetizan deooro, sensatez,
esperanza,juventud. Patria ,.
Antón del ülmet, el periodista mb
vigoroso y ameno, el más patriota y el
máe leido. b. oido la oonfianza de Ea-
pafia toda en el secreto de qne hioiera
an periódioo,pero naoional,que aouse de,
•••
el alma 1~l'islian;l sipntf' fOil cierlll
modo 1'1 dt·,amparn df' 1111 Dill:"
de!lampHr:HIlI dI' ~í rlll,nw; y cuan-
do la .. flll'llll'", dI' I~ saUl!rf' ¡J¡villa
se VCIl ~ahdl' hasta los cielus sin
que conserve Aquel que la derra
mó tilia 5013 gOla que refrigerara
la ardiente sed ue su infinila eari~
dad, ('S claro que de parle di! Dios
eSLá consumado lodo; liada resla
sino 1.. conversión tlel hombre, pa~
ra que olvid.ndose de si mismo,
enlrcguc Sil espirilu cu mano,:; úel
quc, sif'ndo allles Dios de juslicia,
~e ha cOIl,·erlido, mediante la re-
dencióll, en Padre ue amor y ue
milPricord ¡as.
¡Cruz santa! ¿Quien no le abra-
zara en aquel inslOnle? ¿Que pue-
blo no buscar~ p.n li el IrOflO de su
grandeza?
Por eso, en la hora mas solemne
de ese dia mislerioso que se r~­
cuerd:¡ cada :lila, en rl cual los al·
tares se desnudan de sus A'alas y
las bander'u de los reyes lremolan
sin acabar úe enarbolarse para que
brille 1:1 Cruz, qlH~, con sus brflzos
extendidos, eclipsa tona A'loria, al
dar las lI'C:i del Viernes Santo. jos
calólicos, dispuestos [1 defender
nue5lra unidad religiosa, se encar-
gan todos los ailO:i de la custodia
del signo de la Redención, en el
que hay para los calolicos un ca-
dáver mislico que guardar: la uni·
dar'l de nucsLl'a M, sacrificada por
sus detraclores,como CriSlO por sus
verdugos, que resucilará llena de
gloria. porque la mariana del do-
mingo esta muy cerc'}; y cuando
brille su :wror3 110 queddra m:is
recurso a la impiedad que decir
que se ha dormido, y que los dis-
cípulos d~ la cruz.lc han arrt!ba·
lado su lrofeo.
Afortunada.mente, pronto se reorga·
nizará el autiguo Orfeón Jacetano. La
reunión que el pasado jueves se r.elebró
en la Casa Consistorial, se vió muy
concurrida, trad uciéodose todo en eDtfI'
8inamos para la idea, y snhelando que
~('('uodada la ilJiciativa muy plaullible
del i)irector seftor Portolés, comieoceo
1" ;"'.jtes posible las cla~es de iostruc-
CIÓIl muslcai, a las que pueden coocu-
Con granJe fruto han tenido lugar
en Hiel los lletos de la" Sta MlbiAn, por
lcs P.P. ~edentoristas Villaslada y
Marohl:ena.
Por la Superioridad se ha COucedido
la pensión anual de 182.50 pt8S aJuan
Domingo JimélJ6z.
son los mejores.
Se da como segnnro que el martes
próximo. 21, será la inauguración del
ferrooarrll de Olorón aBedous,ponién-
dOle desde esa fecha en explotación
aquel ramal.
A elle efecto un tren especial com-
pneato de dos máquinas y varias uoi-
dad~ totalmente cargadas, ba hecho
uu viaje de exploraolón con satisfaoto-
rio resnltado
rige una importante rebaja en 108 bi-
lletes del ferrocarril, 00'0 motivo de
las fiestas de la Semana Sa'Ota en Za-
ragoza. O.dooan el dí. H..
Compre V. para su automóvil
Pneus-Klein
Verdaderamente hermoso resulLé el
aoto de imponer las condeoor.oíonea á
los profesores Lafuen~e, Arjó y López
Ornl.t, que honran al magisterio 7.l.fIl,-
gozano, para premiar 108 grandes mé-
ritos '1 labor profesional de los que le
dedioan a la uoble vO:Jaoi ón de la en-
selianza. Nueatra cumplida enhora-
buena.
Siguiendo la costumbre de todos los
a~oll y con el itinerario marcado, ma-
tlana saldra de la Catedral, la solemne
procesión del danto Entierro
El sermón de la Soledad ha aido en-
cargado al Rvdo. P. José Betrán, es-
oolapio de esta reaI1enci ...
Una oomisión de la benemérita ha
visitad..> al arzobispo de Tarragona pa-
rilo hacerle entrega de uu magnífico al-
bum. en el qne se expresa el a¡;::rade-
cimiento del Cuerpo por 18S defenue
que hizo de SUll intereses en el Senado.
El prelado agradeció con elocuentes
frases pi obseqnio.
=
Se ba concedido licenoia por motivos
dee&lud al maeatro de Lanaj.,. O José
Borruel .Yuro.
Se le ha concedido el ingresar en el
Cuerpo de Oficinas Militares, como ea-
cribiente de seguuda clase, al brigada
del regimiento de Aragóo, D. Joliáu
Cea Latuente.
=
Se les concede iogreso en Carabine-
ros y son de,tinad08 a la Coml\ndaocia
de Navarra, al oabo Francis.:Jo Rodri-
guez y soIJll.dos, JaCinto Hernández,
p.erteneoientes al regimiento de Gali-
Ola.
Gacetillas
Desde el pasado martes y siendo va
lida para los trenes tnnvia y oorreo,,
Se hau incorporado á Sllfll destilloS,
el clII.pellán Sr. Rubio Antóll y los ofi·




I =Han regreEado las familia'.! del Te·
niente Coronel Sr. Morioots y del ca-
pitán Sr. Y&nguas
c::aRepuesto de la enfermedad que le
llevó a su capa de Naval, regresó en el
trauvia del martes, el culto presbítero-
abogado D. Lui" Fumaoal, beoeficiado
.le esta Catedral.
Bienvenido
-Nuestro i1m:trado colaborador, el
muy culto catedr:ítico del Seminario
CO:lciliar. Licdo. D. Ricardo Bupno To·
rrel! ha iU8'resado en el Clero Castren·
se Muy carioosamente le lelicitamos, y
sus triunfos. que ,.e han sumado, los ce-
lebramos si::::cerameute.
- En tiiresa, donde residia con su hi·
jo el ilustrado pánoco de aquella loca
lidad, ha rullecldo el dla 4 el boudado·
so anciauo D. Ignacio Larripa Ferrer
Dedicado desde sus aMs juveniles al co-
merci·" su honradez y clara inteligen·
cia glangeároule ~impatías y populari·
dad muy merecidas.
La ~omarca toda ha sentido profun-
dame:lte su muel te y a este du('lo n08
asociamos nosotros aeseando a sus deu
dos y eo especial a BU hijo mosen Ma-
riano, reBignacion CrIStiana. D. E. P.
Fot. Lasheras.
NUEVO PASO ADQUIRIDO POR LA HERMANDAD DEL HUERTO
V QUE FIGURARÁ ESTE AÑO POR VEZ PRIMERA EN LA PROCESIÓN
DEL SANTO ENTIERRO
Para pasar una temporada eo Zara-
goza ban sahdo: D.- Joeefa Berlteas y
mocíaima¡;: hijas; D" PeLta Laclallstra
de Castf"jón y angelical uiNa; D.- Gua-
dhlupe Olipte, Vda. de Baodrti_~y la be·
lIísima Sritt•. Eleoa MUñoz Lafueote.
=Se encucotran reetablecido8 de sus
pasadas dolencias el culto catedratic(o
D.GiI, Gil Y Gil, Y 108 Sres. D. Diego
Fernande1. y O. lf'ligo Sáochez Deán
y Caoóoigo de la Catedral osceose.
-Ha pa!'ado UllOS dias en Zaragoza
con 8U6 próxim06 parIentes los seftores
Marqueses de Lacadeoa, el digno Arci·
preste de esta Catedral, D. Antonio La-
cadena.
:::::oRa balido para Barc('loot el acau-
dalado prúpietario ú Simón Laclaui·
tra, distinguido amigo nuestro.
-Ha regresado de Zaragoza, nues-
tro Alcalde y rico hacendado D. Ao-
tonio Pueyo Bergua.
=Felizmente ha dado á luz una pre-
ciosa nilla, la distinguida sellora de
D Domingo Badla, Jefe de la Estación
ferroviaria de ellta ciudad Enborabue-
n,.
-Para 'btendar á su lotal rest8bleci-
mieDto, se encuentra en el afamado Sao
natorio que el Doctor LazaDO tiene es-
tablecido en Zaragoza, el joven oficial
D. Cayo Laguna. Le acompaftó su se-
tior padre, D. Enrique, dlgnísimo Co·
ronel del regimieDto de G'\licia.
muy ordenada que ha de bacer, sega




El Innes próximo a Id! 8 de la malia-
na,se oelebrara lIolemnemente la toma
de hábito de la Se~orlta Pabla Ram08,
qoe en el claultro. toma el nombre de
sor Pabla del Rosario
Eo Is oeremvnia religiopa oficiará
el Ilmo. Sr. Obispo, y aerá apadrinada
la profesa por la dil!tinguida dama
dab Amparo Taberoflr de Qliván y BU
hijo Fernando.-----
El domingo de Pascua de Resurrec·
oión oelebrall' de pODlfical en nnestro
primer templo el Ilmo. :;r. Obiapo de
la Olóoe9ia.
A coutinaioclón so dará la hendición
papal á tOdOIl lo!' fIeles
En l. tarde del pasado domingo ben-
dijo el Sr. Obispo el magnifico ó/ paso"
de l. Oraoiól} dal Buer~o, verdadera
maravilla de prtlsantaoión que enrique-
oerá nne~tra valiosllo proce.lllóu del
~anto elltierro.
A la Rarmanch,d. nuestra feliCIta-
oión mu:)' canftosa.
De notabilísimas pueden (l81¡fioar~p,
:.. eonfer(\noias que en las lardt"lI lid
luoes, martes y miércoles ha pronun·
oiado Ullel'tro venerable Prelado.
Han veraadn sobre temas tan interesaD-
ted, qué nO 8e Babe que admirar má,,; ell
ell08j si la profundidad teológiCll y fi-
losófica de que hIZO gala el orarlor o la
ameuidid que ll. ~us concepoiones 8UPO
uair, oon ella franqueza y senCIllez que
ea su caraoteri~ticli y que tantc le ud-
mltamrs
"¿Tellemos de qué confes8rno~?n
ll~i tenemos de qué ooofesllruo!l, de·
bemos ooufesaroos."
llY si tenemos y debemos confesar-
noS, qll{) oondioionea son laa requerida.s
para haoer una confesión ejemplar."
Esto. foeron los sugestivos temas de
18s notables conferenOlas que bemos es·
otlohado,sieudo buena proeba del efec·
to de so i¡ustradísim& doctrina, la
nnmeraea concurrenoia de fiel~& qua
hoy han oumplido oon el preoepto paa-
onal de la Igleaia, "igniendo las indi-
oaoionea del Ilmo. Sr. Obispo a quien
muy humilde y sinoeramente felioIta-
mas por 80 brillante labor.
'OTAS RELIGIOSAS
7 de Abril de 1914.
Contest..aoiones á lo! esoritos recibi-
dos durante la semaBa
Grafología
SIBIolPRBVlvA.-Bnena chica. Un po-
qoitfn romántica y amiga de lo desco·
nooIdo.
Esto y algo de amor al lujo son los
únioos defeotos que tiene a pesar del
buen fond..> y oaracter que revela. Si
'Yaliera nuestro oonsejo le indicaríamos
dejará las novelas Il. que e8 afioionada
y 8e dedicara mát! a la clícioa y a la Olio·
n,
ZAPE. -Caraoler atolondrado y Sn-
perfioial que le ha de proporcionar se-
riol' dillgUlltOS. Ama, sin embargo, el
trabajo y puede llegar a ser afortnna-
do en los negooios.
CBLIA.-Mujer interesante, muy bono
dadosa y amiga del hogar y de la fa-
milia. "'demaa de ser uu pooo curio·
Ba-¡ea mojed-ea ingenua el1 alto
grado pera all.te todo es unllo muchaoha
Gobierno condiciones ni medios para Ber
el llamado a resolver la crisis porque ae
está atravesaod'J. ni tan poco lIe vé~
que es lO peor-quien pueda estar en
condiciones de encauzar, con la rapidez
netesari&, la cou pública.
B. L.





Su gabioete fijo, COSO 67,2.°. juoto
al Tpatro Principal y BanC(l de K!!palla
-Tlp. ~da, de R. Abad, Mayor, 16-
poder dp U. M"nuel Ramos Ferntlndez, 1'1
'lut' lo~ elhlbira para que puedan ~er eu·
mHlado~ por CU:11110_ prl'lendan lom3~ p3rle
en Id "uba~l" Y CUJI13: Que el val(" Indtvi-
dual de los bilme; comprendidos y descritos
en el menei~n~do lote, se halla conJlgnado
eo la relación ~rieial obrante en dichos
autos, los cuales ~e hallaran de maolfiesto en
la Secrelana judicial para los Iicitadofes que
deseen tomar partt' en la sob35t1.
Dado en Jaca 3 primero de Abril de mil
f1o~eeientvS catoru.
MARIA~O CIlUQUH;'Ii
Por maodado de Su Señoria. - Vicforitin
AUlllin
Moreno
Factu,'as, volantes, sobres. con
ele[tantes timbrados.
VDA. DE R. ABAD
P,-eclos económicos,
Tarjetas de visi!a con tipos mo~
de,·nos.
AM.\ OE CHI.-\: fla' 11m} C';I";I~
tia dj' :¿7 aill'''' dI' "dad, l"l'hl' r,.(' __
/~a, que criara en su c;/"" JI,. Asea·
r... I)il'i~irse 3 Pedrp ;-:'lllrhez, en
el mismo ¡hleblo.
Modelación para oficinas,
&specialidad el! trabajos co'
merciales, a una o varias tintas,
I
Oran Tintorería de Zaragoza
Se reciben toda elaae de ropa8 para
te~ir y limpiar.
Tenidos especialefi en negro y colore~.
A precios módicos 8e tilleo ropas
de sacerdol<'s.
Los encargos para lutos, "E' cun rlj-
mentaD, en 48 boras.
Oirigirae en JACA
Calle Baja del Seminario N.O 6
Salvador
Simiente de cebada
SE A.RRIENDA desde l. feoha el
piso tercero de la casa que ooup. el
cuino IlUni,:,n Jaqueaa ll , prefiriéooOIJ6
un matrimonio O familia ~iu hijol.
Dirlgiue a &eh impr.otll.
Tonos
los que os habéis hecho
y os hagáis retratos
en mi casa. podl:is pedir la her-
mosá ampliación, pe~uda en car·
tulill:.l, de 50 pOI' 60 ¡lOr el r('llll·
cilio precio dt~ 6 peset:l¡;, Nada de
pomposos ¡UIIHIl,ios como los que
Cil'culao de Barcelona, MaJrid )'
el extralljero; lo qUf' yo ofreU'o
podéis verlo en los tl'abajas que
nH' enrargan y qut' expongo al
púhlico,
F. DE LAS MERAS
OBISPO, 12.-JACA.
XOT A:-Toda clasf' r1t' rf'pro-
duccioll~s y lrabajos f'XLI'a, 3 pre-
cios cMrienlp.s.
SU DESPACHO; CARMEN. 27, JACA
en la seguridad de que ha de quedar verdaderamente
sorprendiio al notar su finura y riquísima calidad por
estar elaborado á base de cacao de primera, hUI)\'os
frescos y leche riquísima, todas las clasas que elabora,
llevando más ó menos cantidad de componeute sep,'ún
su precio. Se elabol'an de 4, 5, Y 6, reales libra
A todo comprador de nueve libras en adelante, se le
hace un regalo práctico.
•
T d de buen ¡(US-O a personato y exquisi-
to paladar, debe probar el CHOCOLATE de
mnstn.dor ele nn metro cincuenla Idr~o; una
t'~turil con 8 melro~ caileri&; uü bocuy eOIl
500 IlIros alGohol;,9 dalll~jtl~n,~ v~rju;:SOO
r'll'ldas r1" paj., para Lote!I.,; UII aldlllbillur
de cobre a roe~o direClo; un emtasador; un
IJ de porcelaoa; UD filtro de hOla te lata;
350 botel!as vacía~; 50 id. teO direrenle!
muesLra~; un depósito para IHtro, ona bom·
ba para transmisiones; una maquina para en
corchar, valorado todo en mil seiscientas
veintidós pesetas setenta y einco céntimos
y 2S5 créditos no realiubles en el aClo im-
portanv·s 11.450 pesetas 6:s céntimos. qoe
UOldu 11 las 1.6'12 con i5 componen un too
lal de 13 103 p6§ela3 40 cénllmos, por eUJ'
Clntid",d SI: :sacan los relacinnado. bienes a
§Obasta.
Para cuso remue que tendla Ingar eo la
Sala Au liencia de este JUlgado, a In I t del
dia veinte del aClual, se h.rcn lIS adverten·
cias siguientes:
Primera: Que par. tomar parte en l. so- I
basta, deberán los licitadores consignar pre-
viamente en la mesa del Jotgado el diez por
ciento efecti,.-o de '1" '". rlado • lo. articulas
efeelos y er~itos qUIl ..e aouncian Segunda:
QlIe no se admitirá postura algona qoe no
cubra las dos terceras partes del avalúo, pu,
diendo hacerS6 aquella, calidad de ceder el
rllmale a un tercero. Tercer.: Que los rere-
ridos bienes se eoc.eotran depO$itado~ en
j del paio!, ch'le buna, .e vende en la
~alle Mayor. nám tB.
INTERNACIONAL
un pipero; 3 decAlitros para llIpdlr; un mi'
die decalitro para id : un litro p~ra id; un
mpdlo litro pna ¡,1.: un emba~a,lor grande;
un i,1. rnp,tiano; un lit prllurñtl; un \'Idon
~"clle ~~elU; ulla lJomh.. par" drene; un ca-
rrazón para pesar; 3 bombas gomas par3 ,·i·
110; dos garrdas para id.; 5iet~ saquitos con
corchos; un rarol ..on do~ qUinqué.; una za-
rra para aceite de uoa uroua;una para idem
d~ medi.; ctra pa." id I de UD cOlrto: otra
para ir1. de un oclllvO; una mesa de pino
para escritorio; ~4 botellas coñac tipo Ou·
mech; II id. id., tres estrellas; 16 botellu
fom upo Negrita; 'l<\ botellas vino rancio; 13
huleHas Cumell «earch¡do; 38 botellas aois
escarchado; 10 botellas l'nméo Alasea; 18
botellas j.rabes varios; ~O hoteltas coilac. ti·
po Dup!lY; 10 botella, Pipe/mio; 16Id.jan-
be; 2~ id. rom Negrlla; <\ id r.hartr.. u; 19
id. jarabe; ':!I id. rom Negriu; l'l id. Ber·
mllol; noa b~sc ... la de mostrador; j botellas
jarabe; 18 id anisete pirineo; 15 boLellu ani!
lipo \tono; '?O id anis &Slallo; 9 id. id Picóo;
10 id. ojén, tipo aUlaga; 3~ id. vinn :ucio;
20 i¡l. ;urtido; ~ id. id Ansotano; 10 idem
agenjo; JO id Fernet; t~ id Viler; 8 idem
ginebra; '6 id, vioo raocio; 8 io. eJtracto~
:.e.;o para pori6ur vioo; 3 id. anisete Uur-
dcm; 568 ootellas vaeia ; uoa garrafa con
ocho litros limbn; un3 id. cen cuatro Iilros
kesa; una id, COD 8 litros gran.dino; un
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Espeoiali8ta eo enfermedades de la
boca, (opera sin dolor).
TRABAJOS.-Aparato8 artíqticoll
en OfO, lIil!tema Wridqewol'k, SjOl!. Den-
taduras ooroplet.a81 paroialelJ á. preoioll
muy limitad08.
Clínioa en Buelloa: Vega Armijo a¡




ENFERMEDADES DE LOS OJOS
!Vlatriz y Venéreo.-ELECTRICIDAD MEDICA
CALLE MAYOR, NUM 16, JACA
DIAS NO FESTIVOS OlAS l'~ESTIVOS
Dc I1 á I Y de 3 á 5 De 10 á 3 de la tarde
Carrero
~E ABHIENDA t1esc!I'I. r¡'cha l
en el prrJxilllO pueblo ue .",'aguas
eJel Solano, un patrimonio com·
puesto de LiCITas OC I~bol' par'a dos
YUlltaS, cas; y 1l1lel'lH de rf-'gallio.
Para tl',ll:.,' Ilir'i~ir5e al Alcalde
de dicho pueblo.
Elinterno por oposición
de los Hospitales de nii'losy
FqcultBd de Medicina de Madrid
~
::lE VE~PE tlrl piano en muy
lJuen f"slado v m:lrca 3crf'(lililda.
~p darú !liH'QIO, Informes en esta
Imprf'llta,
SE ARRIENDA el pillO 1.0 de la casa
número 10 de la calle del ZO<'(.otín. Diri-
gir8c a esta imprenta.




Todos los viernes de Cuaresma, especiales pasteles de Langos·
ta, Salmón, Lé.lngostinos y ,\lerluza, Pasteles de crema, moka y
gran surrid0 en pastas elaboradas con manteca de vaca.
Vinos y licores dcacreditadas marcas; Champagne Moet-ehan-
dón, Mauricc de Latour, Emile, Beneret y Codorniu.




rri!' ('Ultll!"'" lo !lr:-<I"'1l ,. h \';ll' 11 .. f:er
()rf~n~.I~t:l""
Qllf'r1li 1,lIrnhr¡"ln 11111 ¡'oml"'-Iín :.!p,..-
tora qlll' 'lltllllar; I-r 11'1I1I1:\r¡>,.. I'mil-u-
do a~l'f.Jur.:.rI>O:' f.jut' eu la. IJcmaua prÓxI-
ma con los trabajos iniciales VerernOE:
realizados Duestros di'seoE:.
OportnoamE'nlr se con~o{'a~~ a lOE:
ioscriptoi:.
Para la Vigilia de Semana Santa
Se h.an recibido: Dacalaos, Escocia, Islalldia, NOI'uf'ga
)' olrnSj muy rlcscos y super'inres,
Conservas: PESCADO.s, S:lI'dill:l'i CI} accill',l:ltas ~r:llld('6
y pCqIlC"lór~, ';-;almúll al rlatur,.. I. Langoslilllls anH'dc:lllm:, Bonito, ¡\tlm
y Besll~o. VEGETALES, Pimiento y IOIlWte al naluroal lal'l,'; grandes
y peqllelia~, Espfll'r'agos, Alcachofas, Guisantes, Alubi3s verdes, Melo-
cotón y Albaricoque en allllíbal"
Gar·bnll7.0s g/'llesos y I.entejas filias; cochunl garnlltiZUlll.l.
=Excelelllc anoz para paella,=Especialidad de la casa: Chocola-
tCl! ~1I1H'riOl'cs prpmiadns con medallas de 01'0.
EDICTO
n. ,Vanono CiriqUlÓIl Cta, Jue;: IU primera
uulanCIQ IU JaaJ Ysu parlí40.
I:!ACO SABEP: Que en los .uIOS civiles
ordin'rio, de mayor cOJnlia, hoy en periodo
de ejecución de ~enlelloci", promo,"ldos por
el Procur.dor D. AntOnio Morer SaldañJ, en
nombre de la Sociedad colectiu meruntil
.Otin }' FerrerJl contra Il. Arluro estallo
S~nchu sobre leclam.ción de peselas, se
ha acordado la yenta en püblica subas!'! en
uo solo lote, de 1115 ,rtieulos, efectos y
créditos siguientes:
Un bocoy con :uso litros de Alcohol; 20
bombonas yacías para aceite; uua garrala,
erist.l, ~acfa; una bomba para Irasegar vino;
2 sacos cuerda de espart'}; onil mc.!ocicleta;
,
1-.-\ UNlO:\
